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MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN 
 
No Subject Tools yg Dibutuhkan Waktu 
1 Pemisahan Keuangan 
 Keuangan pribadi 
 Keuangan entitas usaha 
 Pemisahan antara keuangan pribadi 
dan keuangan entitas usaha 
 LCD 
 White Board 
 Spidol 
1 x 30 menit 
2 Perencanaan Usaha 
 Perencanaan  
 Penggunaan modal dasar 
 Rencana pengendalian 
 LCD 
 White Board 
 Spidol 
1 x 30 menit 
3 Pencatatan Keuangan 
 Pentingnya pencatatan  
 Transaksi keuangan 
 Pencatatan sederhana 
 Pelaporan keuangan 
 LCD 
 White Board 
 Spidol 
4 x 30 menit 
4 Pengembangan Usaha 
 Penyisihan keuntungan 
 Keterlibatan pihak ketiga 
 LCD 
 White Board 
 Spidol 
2 x 30 menit 
 
PENGELOLAAN KEUANGAN WIRAUSAHA









 Milik usaha atau terdiri lebih dari 1 orang
 Penggunaan terbatas untuk usaha
 Pertanggungjawaban mutlak diperlukan
KENAPA TERPISAH???
PERENCANAAN
 Membuat gambaran bisnis
 Strategi pemasaran
 Analisa pesaing























Suatu kegiatan yang diakukan
seseorang yang menimbulkan
perubahan terhadap harta atau
keuangan yang dipunyai baik itu
bertambah ataupun berkurang
PENCATATAN SEDERHANA
 Rizky selaku pemilik usaha PT Mulya Jayaraya Abadi (MJA) menyetorkan modal sebesar Rp 102.000.000
 PT MJA membeli peralatan bordir sebanyak 5 unit senilai masing-masing Rp 2.000.000
 PT MJA membeli armada pengiriman berupa motor 2 unit kredit senilai total Rp 20.000.000 dengan menyetorkan DP 
senilai Rp 3.000.000
 PT MJA membeli mesin jahit sebanyak 8 unit senilai total Rp 20.000.000
 Mendapatkan order senilai Rp 15.000.000
 Menerima DP dari orderan senilai Rp 5.000.000
















Digunakan untuk 2 tujuan :
 Pembagian keuntungan
 Modal lanjutan untuk pengembangan usaha
and/or
PIHAK KETIGA
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